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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Переход  лесного хозяйства республики Беларусь на самоокупаемость 
и самофинансирование требует решения многообразных задач связанных с 
организацией систем его ведения, успешное решение которых возможно 
при условии всесторонней  и качественной  подготовки специалистов. 
Расширение и рост промышленных производств в республике, 
численности населения и транспортных средств  приводит к ухудшению 
экологического состояния окружающей среды. Резко возрастает 
загрязнение атмосферы, почвы, водных ресурсов, нарушается баланс 
экологических и лесных  систем.  
Ведение лесного хозяйства в лесах предназначенных для отдыха 
населения (рекреационных) должно учитывать эти факторы, быть 
направленным на улучшение экологической обстановки и обеспечивать их 
возобновляемое пользование. 
Целью дисциплины является подготовка студентов по дисциплине  
«Рекреационное лесопользование и ландшафтное строительство в лесном 
хозяйстве»,  которая дает специальные знания по основам организации и 
ведению хозяйства в лесах рекреационного назначения.  
Задачами  дисциплины являются: 
–овладение методами ландшафтной таксации (оценка  природной 
емкости  лесопарка, эстетических и санитарно-гигиенических  их свойств, 
степени дигрессии насаждений, транспортной доступности, рекреационной 
ценности и пригодности лесов); 
–овладение основами проектирования специальных мероприятий в 
лесопарках и рекреационных лесах. 
В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
– принципы ведения лесного хозяйства в пределах лесопарковых и 
лесохозяйственных частей зеленых зон; 
– принципы архитектурно-планировочной организации 
рекреационных территорий.  
уметь использовать: 
– методы формирования  лесных насаждений для рекреационных 
целей; 
– методы организации  хозяйства в лесопарках; 
владеть навыками: 
–  определения  качественных характеристик лесных ландшафтов; 
–  проведения  ландшафтной таксации насаждений. 
Дисциплина основывается на знании общебиологических дисциплин 
таких как «экология с основами метеорологии», «ботаника», 
«дендрология», «инженерная геодезия», «таксация»,  «лесоустройство». 
Курс   изучается студентами 5 курса специальности 1-75 01 01 – 
«Лесное хозяйство», 9 семестр. Общее количество часов – 46; аудиторное 
количество часов — 46, из них: лекции —30, лабораторные занятия —16. 
Форма отчётности — экзамен.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Тема 1 Исторические аспекты развития рекреационного лесопользования 
в системе лесного хозяйства. 
Накопление научных знаний по проблемам рекреации и их использование 
на практике. Рекреационное лесопользование в системе многоцелевого 
лесного хозяйства и устойчивого развития. Научные исследования и 
практика рекреационного лесоводства в Беларуси. 
 
Тема 2  Характеристика лесов рекреационного назначения 
Характеристика лесов рекреационного значения Республики Беларусь. 
Социальные аспекты организации отдыха в лесу. 
 
Тема 3 Принципы ведения хозяйства в рекреационном лесу 
Понятие о рекреационном лесопользовании. Количественная оценка 
параметров оптимально рекреационного леса. 
 
Тема 4  Биоклиматические, оздоровительные, эстетические свойства 
рекреационных лесов. 
Биоклиматическая функция лесов в условиях рекреационного пользования. 
Эстетическая функция лесов в условиях рекреационного пользования. 
Оздоровительные функции лесов. Понятие кислородопроизводительности 
лесов.  Шкала фитонцидности древесных и кустарниковых пород. 
 
Тема 5 Климатообразующая и климаторегулирующая роль леса. 
Исторические аспекты использования показателей регулирования 
составляющих водного баланса. Водоохранная и водорегулирующая роль 
ласа. Санитарно- гигиеническая роль леса.  Стабилизирующая роль лесов 
на водосборе. Критерии оптимизации лесистости на водосборах.  
 
Тема 6 Особенности роста лесных насаждений в условиях  воздушного 
загрязнения природной среды 
Фильтрующая способность леса. Особенности поглощения отдельных 
химических элементов древесными породами. Физиономические признаки 
устойчивости и повреждения лесных насаждений полютантами. Шкалы 
газоустойчивости древесных пород. Ассортимент рекомендуемых к 
использованию древесных пород. 
 
Тема 7 Компоненты рекреационного леса, их количественные и 
качественные особенности 
Структурная схема объектов рекреации. Понятие о типах ландшафтов, его 
объемах и границах. Состав показателей облика лесного ландшафта.  
Маршрутный способ использования рекреационных функций леса и 
мониторинга за их изменениями. 
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Тема 8 Понятие о законах и средствах  формирования лесных 
ландшафтов 
Законы ландшафтной архитектуры. Средства ландшафтной композиции. 
Проектирование типов ландшафтов в лесопарке. Типы пространства в 
лесопарке.   
 
Тема 9  Методы ландшафтной таксации и их использование 
Особенности выделения отдельных групп насаждений. Типы 
ландшафтов, выделение пейзажей. Характеристика содержания 
отдельных серий ландшафтов, пейзажей. 
 
Тема 10 Понятие о ландшафтном лесоустройстве 
Рекреационная оценка лесов. Ландшафтная таксация насаждений. 
Ландшафтный анализ. Детальная инвентаризация лесных пейзажей, съемка 
опушек. 
 
Тема 11 Принципы и направления ведения лесопаркового хозяйства 
Принципы организации территории и хозяйства. Рубки формирования в 
лесах рекреационного значения. Улучшение состояния травяного покрова 
полян. Уход за посадками. 
 
Тема 12   Проектирование мероприятий в лесопарке 
Состав проектируемых работ в лесопарках. Работы по формированию 
видовых площадок. Работы по благоустройству лесопарков. Устройство 
водоемов, газонов, дорожно - тропиночной  сети. 
 
Тема 13 Использование лесохозяйственных приемов ведения хозяйства  
в рекреационных лесах 
Типы лесных культур в рекреационных лесах  и  лесопарках. Организация 
биотехнических, гидромелиоративных мероприятий, пользований дарами  
лесов в лесопарках.   
 
Тема 14 Охрана природы и содержание территории лесопарка. 
Цели и задачи охраны природы лесопарков. Мониторинг состояния 
растительности на территориях подверженных рекреационным 
нагрузкам.   
 
Тема 15   Социально-экономические аспекты рекреационного 
лесопользования 
Тенденции и прогноз развития рекреационного  потенциала лесов 
Беларуси  в разрезе областей и ПЛХО. Объемы хозяйственных 
мероприятий в лесах рекреационного значения. Технико-экономические 
показатели мероприятий лесов рекреационной деятельности  
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1                                                    2 3 4 5 6 7 8 9 
1 
Исторические аспекты развития рекреационного 
лесопользования в системе лесного хозяйства. 
Накопление научных знаний по проблемам рекреации и их 
использование на практике. Рекреационное лесопользование в 
системе многоцелевого лесного хозяйства и устойчивого 
развития. Научные исследования и практика рекреационного 
лесоводства в Беларуси. 
.  
2    
Цифровой  
проектор, 
УМК 
[1, 2, 3,4]  
  
2 
Характеристика лесов рекреационного назначения 
Характеристика лесов рекреационного значения Республики 
Беларусь.Социальные аспекты организации отдыха в лесу. 
2     [1, 2, 3,4]    
3 
Принципы ведения хозяйства в рекреационном лесу 
Понятие о рекреационном лесопользовании. Количественная 
оценка параметров оптимально рекреационного леса. 
 
2   –  [1, 2, 3,4]    
4 
Биоклиматические, оздоровительные, эстетические 
свойства рекреационных лесов. 
Биоклиматическая функция лесов в условиях рекреационного 
пользования. Эстетическая функция лесов в условиях 
рекреационного пользования. Оздоровительные функции 
лесов. Понятие кислородопроизводительности лесов.Шкала 
фитонцидности древесных и кустарниковых пород. 
 
2  2 –  [1, 2, 3,4]  
Защита 
отчетов по 
лабораторной 
работе 
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5 
Климатообразующая и климаторегулирующая роль леса. 
Исторические аспекты использования показателей 
регулирования составляющих водного баланса. Водоохранная 
и водорегулирующая роль ласа. Санитарно- гигиеническая 
роль леса.  Стабилизирующая роль лесов на водосборе. 
Критерии оптимизации лесистости на водосборах.  
2  2   [1,2,3,4] 
Защита 
отчетов по 
лабораторной 
работе 
6 
Особенности роста лесных насаждений в условиях  
воздушного загрязнения природной среды 
Фильтрующая способность леса. Особенности поглощения 
отдельных химических элементов древесными породами. 
Физиономические признаки устойчивости и повреждения 
лесных насаждений полютантами. Шкалы газоустойчивости 
древесных пород. Ассортимент рекомендуемых к 
использованию древесных пород. 
2   –    
7 
Компоненты рекреационного леса, их количественные и 
качественные особенности 
Структурная схема объектов рекреации. Понятие о типах 
ландшафтов, его объемах и границах. Состав показателей 
облика лесного ландшафта.  Маршрутный способ 
использования рекреационных функций леса и мониторинга 
за их изменениями. 
                                                                       Самостоятельное изучение 
8 
Понятие о законах и средствах  формирования лесных 
ландшафтов 
Законы ландшафтной архитектуры. Средства ландшафтной 
композиции. Проектирование типов ландшафтов в лесопарке. 
Типы пространства в лесопарке.  
9 
Методы ландшафтной таксации и их использование 
Особенности выделения отдельных групп насаждений. 
Типы ландшафтов, выделение пейзажей. Характеристика 
содержания отдельных серий ландшафтов, пейзажей. 
10 
Понятие о ландшафтном лесоустройстве 
Рекреационная оценка лесов. Ландшафтная таксация 
насаждений. Ландшафтный анализ. Детальная 
инвентаризация лесных пейзажей, съемка опушек. 
 Текущий контроль успеваемости студентов по темам 1-10   
11 
Принципы и направления ведения лесопаркового хозяйства 
Принципы организации территории и хозяйства. Рубки 
формирования в лесах рекреационного значения. Улучшение 
состояния травяного покрова полян. Уход за посадками. 
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12 
Проектирование мероприятий в лесопарке 
Состав проектируемых работ в лесопарках. Работы по 
формированию видовых площадок. Работы по 
благоустройству лесопарков. Устройство водоемов, газонов, 
дорожно - тропиночной  сети. 
2     [1,2,3,4]  
13 
Использование лесохозяйственных приемов ведения 
хозяйства  в рекреационных лесах 
Типы лесных культур в рекреационных лесах  и  лесопарках. 
Организация биотехнических, гидромелиоративных 
мероприятий, пользований дарами  лесов в лесопарках.   
2     [1,2,3,4]  
14 
Охрана природы и содержание территории лесопарка. 
Цели и задачи охраны природы лесопарков. Мониторинг 
состояния растительности на территориях подверженных 
рекреационным нагрузкам.  
2     [1,2,3,4]  
15 
Социально-экономические аспекты рекреационного 
лесопользования 
Тенденции и прогноз развития рекреационного  потенциала 
лесов Беларуси  в разрезе областей и ПЛХО. Объемы 
хозяйственных мероприятий в лесах рекреационного 
значения. Технико-экономические показатели мероприятий 
лесов рекреационной деятельности  
2  2  
Работа на 
ПЭВМ по 
стандартным 
программам 
[1,2,3,4] 
Защита 
отчетов по 
лабораторной 
работе 
 Всего часов 30     – 16     
 
 
  
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
Примерный перечень лабораторных работ  
 
1 Расчет продолжительности комфортных условий погоды по 
среднемесячным и декадным  показаниям температуры и влажности 
воздуха  
2 Выделение ландшафтных выделов в пределах двух-трех кварталов 
территории лесного фонда.  
3 Определение количества и параметров лесных ландшафтов, расчет их 
таксационных показателей в пределах породы, возраста и класса 
бонитета. 
4 Расчет объемов ассимилирующей массы по лесным ландшафтам в 
пределах  породы и уровней производительности. 
5 Расчет параметров кислородопродуктивности по выделенным 
ландшафтам в пределах породы и уровней производительности. 
6 Расчет рекреационных оценок выделенных лесных ландшафтов. 
7 Проектирование преобразования  лесных  ландшафтов с расчетом  
количества оставляемых деревьев по породам и классам бонитета. 
8 Расчет материальных затрат по преобразованию лесных ландшафтов. 
 
 
Рекомендуемые формы контроля знаний 
 
1. Тестовые задания 
2. Контрольные работы 
 
Рекомендуемые темы тестовых заданий  
 
1. Оценка рекреационного потенциала лесных ландшафтов. 
 
Рекомендуемые темы контрольных работ  
 
1. Проектирование хозяйственных мероприятий в лесопарках 
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Рекомендуемая литература 
 
Основная 
1 Рожков, Л.Н. Основы теории и практики рекреационного лесоводства/ Л. Н. 
Рожков. Мн.: 2001., 291с. 
2 Ермаков, В.Е. Лесоустройство: уч. пособие для вузов/ В.Е Ермаков. Мн.: 
Вышэйшая школа, 1 993.,320с. 
3 Ермаков, В.Е. Рекреационное  лесоводство: методическое пособие к 
составлению курсового проекта /В. Е. Ермаков, Н. П. Демид – Минск.: БГТУ, 
2000 
 
 
 
Дополнительная 
1 Перепечина, Ю. И. Основы лесопаркового хозяйства: авторский курс 
лекций / Ю. И. Перепечина – Брянск: БГИТА, 2008. – 120с  
2 Атрохин, В. Г. Ландшафтное лесоводство / В.Г. Атрохин, В. Я. 
Курамшин. – М.: Экология, 1991. – 176с.  
3 Мурахтанов, Е. С.Лесоустройство: уч. пособие для вузов / Е.С. 
Мурахтанов.Брянск,1991.  
4 Моисеев, В. С. Ландшафтная таксация и формирование насаждений 
пригородных зон./ В.С. Моисеев, Н.М.Тюльпанов, Л.Н. Яновский, М. И. 
Гальперин и др. – Л., Стройиздат, 1977, 224с. 
5 Тюльпанов, Н. М. Лесопарковое хозяйство / Н.М. Тюльпанов.–Л.: 
1975,160с. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 
 
 
Название  
дисциплины,  
с которой  
требуется 
согласование 
Название  
кафедры 
Предложения  
об изменениях в 
содержании 
учебной 
программы  
по изучаемой 
учебной  
дисциплине 
Решение, принятое 
кафедрой, 
разработавшей 
учебную программу 
(с указанием даты и 
номера протокола) 
Лесная таксация Кафедра 
лесохозяйственных 
дисциплин 
 Рекомендовать к 
утверждению 
учебную программу в 
представленном 
варианте 
протокол № ___ от 
___.___.200__ 
 
Лесная 
фитопатология 
Кафедра 
лесохозяйственных 
дисциплин 
 Рекомендовать к 
утверждению 
учебную программу в 
представленном 
варианте 
протокол № ___ от 
___.___.200__ 
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ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
на _____/_____ учебный год 
 
№
№ 
пп 
Дополнения и изменения Основание 
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